










研修では，米アップノレが開発した Ii OSJ搭載のげadと，米グーグノレが開発した IAndroidOSJ 
搭載の Andriodタブレットをアプリ開発の対象とした また，開発のための実施環境は，両情報端
末ともに Mac(OS X)を用いた.実際のアブリ開発は三つの方法で千丁った 一つは既存の Wcb開発
技術を用いた両端本1('けのアブリ開発もう つは iOSSDKを用いた iPadアプりの開発，そして














草の開発手法によるアブりと同様に， App Store/Android Marketなどに登録できるアブりである
































きる jQueryのプラグインである jQTouchライブラリを活用する ここまでで，且映えや動作表現と
してはアプリに近いWebサイトの作成は完了である
このほか，アプリに必要なものとしてデータの保持がある Webアプリの場合，データはサーパ











App Store/Android Market などにアプリを登録~，配布することは出来ない これらを可能にする










3， 4章で述べるように iPadの場合は， iOS 
SDK(Xcode、Simulatorなど)， Androidの場合は，






























以上、 ネイティブアプリケーンヨン化の一連の流れを図 2.2に示す 本研修では，最後のアプリ
のピノレドとデノ《ツグについては， PhoneGapとiOSSDKの相性問題， iOSの開発者登録などにより十
分な研修は出来なかったが， Web技術を使った開発手法の基礎的な技術知識は得られた
3. iOS SDKを用いた iPadおよび iPhoneアプリケーション開発のための技術習得
この章では，現在広く普及 Lている情報端末のひとつである Apple社製の iPadおよび
iPhone(iPod touch)用のアプリ開発のための技術習得について述べる このアプリを開発するため
に， Mac(OSX)上で iOSSDKを用いた開発方法が広く用いられている iOS SDKを利用すれば Mac上

























































統合開発環境 Eclipseを使用した JAVAとAndroidSDKによる開発環境で行った 尚，開発環境の
構築は， Mac (OSX)にて行った具体的な構築手順を図 4.1に示す先ずJAVA言語での開発に必要な
JDK (Java SE Development Kit)のダウンロードとインストーノレを行う必要があるが， Macでは既
に ]avaSEがインストールされているため最新版への更新を
行い，ユーティリティにてデフォノレトランタイムを設定した




















ドライパが未対応のため実施できなかったが， PC 図'.2エミ三レー タの起動
と憐 ~If端末を U5B 接続することでデノ〈ッグ機能が使用でき， 実行ログやインストーノレ，端末情報国民
認，更には端末操作まで行うことができる
4.2 Androidアプリケーションの作成
開発環境の Eclipseにて Androidアプりを作成する場合，対象となる情報端末または携帯の 05
ノ〈ージョンにより実装している機能が異なるため，開発に当たっては目的とする機種の APIを指定






























イティブ化ツー ノレの相性に問題があり実現できなかった.次に iOSSDKの開発環1党を刑いた Xcode
による よos用アプリの開発では， Interface suilderによる山面デザイ ンからむmulatcnによる動
作の確認まで行うこ とができた 尚，実機へのインストーノレは，有料会員帯録が必要なため実施で
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